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dowych Sił Zbrojnych [1944-1945] : wystawa w Bibliotece Jagiel-
lońskiej Kraków 20 X – 20 XI 2005, [Kraków:] Fundacja Centrum 
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego [2005], [12] s. 
  
Broszura pt. Droga do wolności żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Naro-
dowych Sił Zbrojnych [1944-1945]. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej Kraków 
20 X – 20 XI 2005 jest katalogiem ekspozycji a zarazem syntetycznym wprowa-
dzeniem w zagadnienie z dziejów wojskowości polskiej u schyłku II wojny świa-
towej. Publikacja została podzielona na krótkie, nienumerowane rozdziały (części) 
zawierające syntetyczne, skrótowe omówienia poszczególnych aspektów dotyczą-
cych Brygady Świętokrzyskiej NSZ o charakterystycznych tytułach: 1) Konspira-
cja narodowa, 2) Formowanie brygady, 3) Marsz na Zachód, 4) Dalsze losy bryga-
dy, 5) Likwidacja konspiracji narodowej na ziemiach polskich po tzw. „wyzwole-
niu”. Druk zawiera dość bogatą bibliografię przedmiotu. Dzieło zawiera dziewięć 
ilustracji (w tym siedem czarno-białych oraz dwie kolorowe) oraz jedną mapę pt. 
Brygada Świętokrzyska w marszu na zachód obrazującą częściowo trasę tej forma-
cji wojskowej na terenach Ziemi Świętokrzyskiej i Śląska.  
Pozycja ma walory poznawcze, poglądowe, edukacyjne, może służyć hi-
storykom. Regionalistom, nauczycielom historii i edukacji regionalnej jako materiał 
pomocniczy, przydatny w zorientowaniu studentów i uczniów w omawianej tema-
tyce, służąc przy okazji celowi wychowania patriotycznego. Broszura jest wstępem 
albo uzupełnieniem do dwóch innych zasadniczych dokumentacyjnych książek 
monograficznych poświęconej zagadnieniu Brygady Świętokrzyskiej, jakimi są 
wydane także przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowe-
go: Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych 1944-
1945 (Kraków 2003) oraz Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodo-
wych Sił Zbrojnych – I Grupy Kompanii Wartowniczych 1946 (Kraków 2008) 
opracowane przez znanego krakowskiego historyka Czesława Brzozę. Warto 
zaznaczyć, że wystawa poświęcona Brygadzie Świętokrzyskiej została nagle 
przerwana przez tzw. „czynniki”, co świadczy o tym, iż temat wystawy był bardzo 
„trafiony”, bo dotknął sfery „tabu” w III RP, pokazując kolejną „białą plamę” w 
polskich dziejach i aktualność zagadnienia rozliczenia się z naszą przeszłością.  
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The Way to Freedom of the Soldiers of the Holy Cross Brigade of the 
National Armed Forces [1944-1945] : an Exhibition in the Jagiellonian Library, 
Krakow 20 October - 20 November 2005 
  
Abstract (Summary): 
 
The brochure entitled “The Way to Freedom of the Soldiers of the Holy 
Cross Brigade of the National Armed Forces [1944-1945] : an Exhibition in the 
Jagiellonian Library, Krakow 20 October - 20 November 2005 (in Polish: Droga do 
wolności żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych [1944-
1945] : wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej Kraków 20 X – 20 XI 2005) is a 
catalogue of the exhibition. The publication deals with the history of the Holy Cross 
Brigade, which formed a part of the National Armed Forces. It includes information 
about the history of the Polish military in 1944-1945. This brochure shows the three 
stages of the development of these independent Polish military forces. First, the 
beginning of the national conspiracy and the formation of this brigade in Kielce 
Region, in the Holy Cross Mountains. Second, a long march of this brigade through 
Silesia to the West. Third, the liquidation of the rest of the Polish national conspira-
cy by communists and the dissolution of the Holy Cross Brigade in Germany 
during the postwar American occupation of the country. The brochure has been 
published in Polish.  
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